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En este número la Revista Colombiana de Sociología, con la oportunidad 
debida, se asocia con la conmemoración de los cincuenta años del libro 
La Violencia en Colombia, de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals 
Borda y Eduardo Umaña Luna, publicado en su primer tomo en julio de 
1962 (el segundo tomo apareció al año siguiente). Los sociólogos Alberto 
Valencia y Jefferson Jaramillo han contribuido al número que presenta-
mos con sendos textos que son la base de su participación en un evento 
con el que las escuelas de sociología de las universidades Javeriana, del 
Rosario y Nacional de Colombia, sede Bogotá, celebraron la efemérides 
en mención en el pasado mes de octubre. Los autores desentrañan el 
significado y la trascendencia histórica —tanto para el país como para la 
sociología colombiana— del libro de Guzmán, Fals y Umaña. Jaramillo 
indaga especialmente sobre la recepción erizada de la publicación en el 
ambiente político de los años sesenta y Valencia establece el “carácter 
transgresor” del texto que consigna una memoria imperecedera de La 
Violencia en un escenario político empeñado por acuerdo bipartidista (el 
Frente Nacional) en el silencio y en la impunidad, en una omertá dolosa 
de la que nos salvó la sociología.
Este número rinde con complacencia a los lectores siete textos más 
que reflexionan sobre aspectos teóricos (Salomone y Fisher), despliegan 
trabajos de sociología aplicada al tema rural (Matijasevic et al.), al tema 
político en ambiente urbano (Zubiría), a la sociología de los géneros 
(Estrada et al.) y a la sociología del arte (Delgado). Finalmente, se ha in-
corporado una reflexión sobre la figura y el pensamiento de Fals Borda 
(Sánchez), que refuerza nuestro deseo de exaltar la pertinencia de la obra 
de Fals para la sociología colombiana y para esta revista que la repre-
senta. Baste aquí con esta presentación oficial de las colaboraciones que 
no quiere reduplicar, cuando no hace falta, los resúmenes que inauguran 
cada artículo y que el lector avisado sabe calibrar y estimar en su justo 
precio. Una reseña de la polémica biografía de Joachim Radkau sobre 




































Max Weber escrita por el profesor Gil Villegas del Colegio de México da 
digno y acabado cierre al número que estamos presentando.
Con este número que ofrecemos, nuestra revista completa cuarenta 
entregas en un lapso superior a tres decenios. Tras haber experimentado 
una etapa de arranque con algunas vacilaciones, la Revista Colombiana 
de Sociología se ha erigido de manera rigurosa y sistemática a partir del 
año 2000 como un producto impreso y digital de periodización bianual. 
Es con mucho la primera publicación periódica en formato de revista 
académica del país en materia de sociología y pretendemos que lo siga 
siendo en el futuro inmediato y lejano. Independientemente de ciertas 
categorizaciones que no siempre representan la calidad del producto 
sino que atienden a criterios disímiles, nuestra Revista se ha consolidado 
como el mejor archivo histórico del quehacer sociológico en Colombia. 
Aspiramos a que de aquí a muchos años quienes quieran tener un do-
cumento histórico relevante para la profesión sigan hallando en nuestra 
publicación su mejor recurso. La cooperación de los lectores para este 
noble empeño es fundamental.
carlos h. uribe celis
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